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Hunian vertikal merupakan salah satu solusi untuk mengatasi 
pertumbuhan penduduk yang terjadi di Jakarta. Berbagai hunian vertikal yang 
ada di Jakarta berupa rusun, rusunawa, apartemen, dan kondominium. Hunian 
vertikal yang disediakan di Jakarta berupa rusun dan rusunawa yang 
ditujukkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BMR), sedangkan 
hunian vertikal untuk kelas menengah sebagai penduduk terbanyak adalah 
Rumah Susun Komersial. Cengkareng Timur sebagai salah satu kelurahan 
dengan penduduk terbanyak dan memiliki jumlah keluarga yang tinggi, cocok 
untuk dijadikan tapak bangunan rumah susun komersial untuk penduduk 
kelas menengah. Maka, penulis mengusulkan rancangan rumah susun 
komersial dengan dilengkapi fasilitas pendukung dengan pertimbangan hasil 
analisis tapak, survei, dan standar yang berlaku. Rancangan rumah susun 
komersial menerapakan desain pasif untuk menciptakan bangunan rusun yang 
ramah lingkungan dan membuat bangunan yang sehat. Desain pasif yang 
diterapkan terdiri dari 7 poin, yaitu (1) orientasi bangunan, (2) bentuk massa 
bangunan, (3) pemilihan material, (4) landscaping, (5) iklim mikro tapak, (6) 
pencahayaan alami, dan (7) space conditioning. Sedangkan bangunan sehat 
memiliki 9 fondasi dan penerapan desain pasif ikut berperan dalam 
mendukung tercapainya bangunan sehat. Bangunan sehat dapat dicapai 
melalui desain dan juga melalui peran aktif dari pengguna bangunan. Tujuan 
dari perancangan adalah menjadi pilot project usulan desain rusun untuk kelas 
menengah di Jakarta. 
 






















Vertical housing is one of Jakarta’s population growth issue solutions. 
Few kinds of vertical housing in Jakarta are ‘rusun’, ‘rusunawa’, apartment, 
and condominium. ‘Rusun’ and ‘rusunawa’ provided for Low-Income Class 
in Jakarta, while there is Mid-Income Apartment for Middle-Income Class as 
the biggest population. East Cengkareng as one of the most populate sub-
district and with a high family population, will fit to be used as a site for a 
Mid-Income Apartment. Accordingly, the author proposing a mid-income 
apartment provided with supporting facilities with site analysis, survey, and 
standards applied as consideration. The mid-income apartment design will 
apply passive design to create an environmentally friendly and healthy 
building. There are 7 points of passive design applied in the design, namely 
(1) building orientation, (2) massing, (3) material, (4) landscaping, (5) site 
micro-climate, (6) natural lighting, and (7) space conditioning. Whereas 
there are in total 9 foundations in healthy buildings and passive design play 
a role in supporting the healthy building target. A healthy building can be 
achieved through building design and an active role of the building occupants. 
This design intends to be a pilot project proposal in designing a mid-income 
apartment in Jakarta. 
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